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Ha Anjers, Rozen en Bolbloemen nemen de Chrysanten, met 
een jaarlijkse aanvoer van ruim vier millioen gulden, de vierde 
plaats onder de snijbloemen in. Bovendien speelt deze teelt 
vooral in het kleinere bloemisterijbedrijf een grote rol. 
Er was dan ook alle reden om te voldoen aan het verzoek 
van de Tuinbouwvoorlichtingsdienst om thans ook voor verschillende 
teeltwijzen van deze. bloemen een kostenberekening te maken. 
Dat deze berekeningen gebaseerd zijn op het Rijnsburgse 
bedrijfstype, hoewel in het Westland en Aalsmeer een belangrijk 
grotere hoeveelheid Chrysanten worden geveild, is een gevolg 
van het feit, dat de afdeling Puinbouw over de kosten van deze 
teelt te Rijnsburg reeds enigszins georiënteerd was. 
Het rapport is samengesteld op de afdeling Tuinbouw door 
J,P.B.M. Sohupper en C, Bos. 






ALGEMENE TOELICHTING EN SAMENVATTING 
VAN DE RESULTATEN 
1. B e s c h r i j v i n g v a n d e C h r y s a n t e n t e e l t 
De chrysant (Chrysanthemum indicum) is een vaste plant. In 
de bloementeelt: worden de chrysanten vermenigvuldigd door het 
nemen van stekken van moerplanten. Het voor de bloementeelt nodige 
plantgoed - beworteld stek - wordt overwegend in eigen bedrijf 
geteeld. Deze stekken worden gekweekt van moerplanten, welke zijn 
geselecteerd uit het voor de bloementeelt gebruikte plantmateriaal. 
Het overtollige plantmateriaal wordt na afloop van de bloementeelt 
opgeruimd. Voor verversing en vernieuwing van het gekweekte sortiment 
is echter regelmatig een aankoop van stekmateriaal gewenst. 
De moerplanten overwinteren onder glas in een kas of bak. Na 
half Maart worden de stekken van de moerplanten genomen en in 
kistjes met stekgrond gestoken. De kisten met stek v/orden in kassen 
of bakken geplaatst. In het algemeen worden omstreeks Mei/Juni de 
bewortelda stekken uit de kistjes genomen en afhankelijk van de 
teeltwijze verder behandeld. 
Bij de chrysantenteelt kan men in het algemeen de volgende 
teeltwijzen onderscheiden« 
A. Opengrondsteelt. De teelt wordt, behoudens de opkweek van plant-
materiaal, geheel op het vrije veld uitgeoefend. 
B. Glasteelt. De teelt heeft geheel of gedeeltelijk onder glas 
plaats en wel 
1. Geheel onder glas§ de bewortelde stekken worden onmiddellijk 
onder staand glas uitgeplant, 
2. De plant wordt, na op haar definitieve standplaats te zijn uit-
geplant, eerst later met glas bedekt: 
a. in een warenhuis, dat eerst later met de ramen wordt gedekt} 
b. in een verrolbare kas; 
c. in een knip. Een knip wordt alleen van boven met glas gedekt f 
de zijkanten worden geheel of gedeeltelijk gesloten, veelal 
met rietmatten. 
3. De plant wordt na een teeltperiode in de opengrond eerst later 
op haar definitieve plaats onder glas gebracht» 
a. in onvolgroeide toestand, meestal als getopt stek uit pot 
of van kuilbedj 
b. als volgroeide plant, doorgaans met reeds kleurende knop. 
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Naar de teeltwijze van de bloem worden de chrysanten geteeld 
als: ' 
A. Troschrysanten (zowel onder glas als in de opengrond). Per plant laat 
men veradàHœ*5 stengels tot ontwikkeling komen. Aan elke stengel 
wordt een tros bloemen gevormd (vrije groeiwijze). 
B. Pluischrysanten (overwegend onder glas). De rassen, die zich 
hiertoe lenen worden met éen of meer stengels gekweekt, waarbij per 
stengel één bloem wordt aangehouden. Naar de bloemgrootte worden de 
pluischrysanten verdeeld in 
1. middelgroofbloamig. De plant wordt met overwegend drie tot vijf 
(soms meer) bloemen per plant geteeld. 
2. grootbloemig. De plant wordt met 1-3 bloemen geteeld. 
De* chrysantenteelt wordt in Nederland zeer verspreid aange-
troffen. De teeltwijzen,die men in de belangrijkste drie gebieden 






















tijdelijk onder glas 









de plant wordt onder glas 








2. C h r y s a n t e n t e e l t i n R i j n s b u r g 
In het gebied Rijnsburg wordt de chrysantenteelt zowel in de 
opengrond als onder glas uitgeoefend. Van deze laatste teeltwijze 
treffen wij vrijwel uitsluitend de warenhuisteelt aan, waarbij het 
warenhuis eerst later met glas wordt gedekt. In Rijnsburg worden 
naast troschrysanten - zowel in de opengrond als onder glas- -:'.in 
toenemende mate middelgrote pluischrysanten gekweekt. 
De hoofdaanvoer van de opengronds-troschrysanten heeft plaats 




Uit onverwarmde warenhuizen kan tot half November een gewaa 
van goede kwaliteit worden verkregen. Na die tijd kan besoha— 
diging door vorst of een te hoge luchtvochtigheid optreden. Na half 
November is een lichte verwarming gewenst. In Rijnsburg gebruikt 
men hiertoe vaak vulkaohelsj in de laatste tijd ook heteluchtkaohels. 
In dit rapport zijn de volgende kostprijsberekeningen opgesteld: 
a. Berekening van de productiekosten van trosohrysanten in de 
opengrond (aie hoofdstuk II). 
b. Berekening van de productiekost«! van trosohrysanten in onver-
warmd en lichtverwarmd warenhuis (zie hoofdstuk lil). 
c. Berekening van de productiekosten van geplozen chrysanten in 
onverwarmd en lichtverwarmd -warenhuis (zie hoofdstuk IV). 
3. B a s i s g e g e v e n s e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e 
r i o h t l i j n e n 
De basisgegevens voor de berekeningen in dit rapport zijn 
verzameld door mondelinge enquête bij tien ohrysantenkwekers in 
Rijnsburg, enige kassenbouwerö en andere deskundigen. 
Bij de berekeningen is uitgegaan van de bij het L.E,I, 
gebruikelijke bedrijfseconomische richtlijnen. Dit houdt in, dat de 
berekeningen zijn gebaseerd op de kosten en opbrengsten van een 
juist uitgevoerde, normaal verlopende teelt in een daarvoor geëigend 
bedrijf, terwijl in de kosten niet is opgenomen een beloning voor de 
eigenlijke ondernemersarbeid (leiding en toezicht) en evenmin voor 
het ondernemersrisioo. Bruikbare normen voor deze kostenelementen 
ontbreken namelijk geheel; bovendien is de waardering hiervan meer 
een kwestie van beleid dan van kostenberekening. Van een eventueel 
voordelig verschil tussen de opbrengstprijs en de hier berekende 
"kale kosten" moet dus een deel worden gezien als beloning voor de 
eigenlijke ondernemersarbeid en het ondernemersrisioo. Als de 
meest belangrijke andere punten noemen wij nog: 
a. Vervangingswaarde. In overeenstemming met de gangbare opvattingen 
in de bedrijfseconomie zijn allo kosteribedragen gebaseerd op de 
prijzen, welke•- op het tijdstip waarvoor de kostenberekening geldt -
zouden moeten worden betaald ora de desbetreffende productiemiddelen 




ID. Rente en afschrijving. Over hat geïnvesteerd kapitaal is de 
rente berekend van 4$ per jaar, onverschillig of met eigen of 
met vreemd kapitaal wordt gewerkt. Voor de duurzame productie-
middelen (met uitzondering van glas) is het gemiddeld geïnvesteerde 
kapitaal gesteld op 60$ van de huidige nieuwwaarde. Voor glas is 
hiervoor Qofo van de nieuwwaarde aangehouden. Voor de grond, welke 
niet aan slijtage onderhevig is, is de investering gesteld op 
de volle nieuwwaarde zoals deze door grondtaxateurs wordt vast-
gesteld. Ook over de kosten van de niet-duurzame productiemiddelen 
(materialen, arbeid, enz.) is 4$ berekend over do periode, dat 
deze gemiddeld i.a het productieproces zijn geïnvesteerd. 
De afschrijvingspercentages zijn vastgesteld op basis van de 
duur waarover, naar het oordeel van deskundigen, een nuttig gebruik 
van het productiemiddel kan worden verwachi^ terwijl rekening is 
gehouden met een eventuele residuwaarde, 
c. Arbeidskosten. De kosten van de handenarbeid zijn in de 
berekeningen opgenomen tegen de voor het jaar, waarvoor de berekening 
geldt, gangbare lonen (volgens C.A.O.) inclusief de sociale lasten. 
Voor handenarbeid door de ondernemer of zijn familieleden verricht, 
wordt het loon berekend dat hiervoor aan vreemd personeel zou 
moeten worden betaald (incl. sociale lasten). Het aantal arbeids-
uren, besteed aan de verschillende bewerkingen, is geheel bepaald 
op basis van de gemiddelde prestaties van volwaardige, volwassen 
mannelijke arbeiders. Boven het aantal directe arbeidsuren is voor 
verlet en diverse werkzaamheden 5$ van dit aantal directe arbeids-
uren in rekening gebracht, 
4. S a m e n v a t t i n g v a n d e r e s u l t a t e n 
De berekende kostprijzen gelden voor het volgende bedrijfstype: 
Gemengd bedrijf, gebied Rijnsburg groot 1 ha kadastraal, waarop: 
2 bollentrekkassen van 60 m2 elk (kad. 0,02 ha)f 
3 warenhuizen (onderbouw) met een totale oppervlakte van 800 ramen 
met in totaal 540 eenruiters (lead. 0,13 ha) % 
75 are opengrond, beteeld met bloemen, bloembollen en groenteteelt 
(kad. 0,85 ha). 
Dit bedrijf mag representatief worden geacht voor de goed 
ingerichte bedrijven in Rijnsburg. 
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In onderstaande tabel 2 is een overzicht gegeven van de uit-
komsten van de berekeningen bij een gemiddelde opbrengst.Opbrengsten 
en kosten van de pluischrysanten luiden insfcuks. Bij de tros-
chrysanten, die steeds per bos worden geveild, stuitten wij op de 
moeilijkheid, dat er geen voorschriften bestaan voor de grootte 
van deze bossen, ])e aantallen bossen en de kostprijs per bos gelden 
dus voor een bosgrootte, zoals deze gemiddeld in de practijk uit-
valt, zonder dat nauwkeurig te zeggen is aan welke eisen deze 
bossen moeten voldoen. 
Tabel 2 
OVERZICHT V M DE PRODUCTIEKOSTEN EH DE OPBRENGST PER 1000 M2 
OPENGROND EN PER 100 RAMEN WARENHUIS (120 M2) V M 
TROS- EU PLUISCHRYSANTEN 
Kostensoorten 
I Kosten v/d stekplanten 
II Kosten v/d teelt 
1. Kosten v/d grond 




3. Kosten van bewerking 
a. arbeidskosten (incl. 
verlet) 
b. meststoffen 
c. overige materialen 
4» Transport en veiling-
kosten 
5. Rente niet-duurzame 
productiemiddelen 




Kostprijs per 100 bos/ 





















































































Daar het berekenen van de kosten van een afzonderlijke teelt 
(hier chrysanten), het gevaar meebrengt, dat in het-bijzonder de 
arbeidskosten worden overschat, is ter contrôle een begroting 
van de totale arbeidsbehoefte in het gestelde bedrijfstype 
gemaakt. Deze begroting is opgenomen als bijlage 13. De totale 
arbeidsbehoefte blijkt 6550 manuren per jaar te bedragen. Dit 
stemt vrij goed overeen met de op enkele gelijksoortige bedrijven 
in de praotijk waargenomen arbeidsbezettingen. 
Tabel 3 geeft een overzicht van de opbrengsten en de kost-
prijzen van groepen van vergelijkbare rassen. Bij de berekening 
van deze kostprijzen is er rekening mee gehouden, dat een grotere 
opbrengst voor sommige werkzaamheden extra kosten meebrengt. 
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Tabel 3 
OVERZICHT;1 VAN DE OPBRENGSTEN EN DE KOSTPRIJZEN VOOR 
GROEPEN VAN VERGELIJKBARE RASSEN 
Kostprijs per 
100 bos 100 st 
Aanvoerperiode 
I Trosohrysant,opengrond 
3500 bos/'O are (45 tct. 55 bos por rr2) 
Normandie, Yellow Corona 
4200 bos/10 ara (55 tot 65 bos per rr2) 
Mrs Jack Pearson (Engols Bruin) 
Beryl» September White,September 
Yellow, Shi-:ley Creme, Shirley 
Rosa, Shirley Pride,ChatsworuIi 
4900 bos/10 are (65 tot 75 bos per rr2) 
Ruby» Shirley White, Stella, 
Yellow Wendy, Yellow Bronze» 
5600 bos/10 are (75 tot 85 bos per rr2) 
Mosquito 
63OO bos/10 are (85 tot 95 bos per rr2) 
Ina SteenkSjGem, Bright Eye> 
White Bouquet 
II Trosohrysant, warm warenhuis 
500 bos/100 ramen (55 tot .65 bos per rr2) 
Heroo, President H. de Lange 
(gele Louis Germ), Caroline 
Yosick 
58O bos/100 ramen(65 tot 75 bos per rr.2) 
Bachus, Golden Seal, Graoeland 
(Little America), Yellow Rolinda 
(Amerika's Schlager) 
670 bos/100 ramen(75 tot 80 bos per rr2) 
Joseph,Yellow Long Island Beauty, 
Red Rolinda 
III Trosohrysant, koud warenhuis 
50O bos/100 ramen (55 tot 65 bos per rr2) 
Golden Glint, Minerva,Florence 
Horwood, Blanche du Poitou, 
Silvia Riley,Cranfordia 
58O bos/100 ramen (65 tot 75 bos per rr2) 
Bachus, PinknesSjReycroft 
Sensation 
67O bos/100 ramen (75 tot 85 bos per rr2) 
Filmstar, Corncob 
750 bos/100 ramen (85 tot 95 bos per rr2) 
Superform, Golden Bouquet 
f.35,47 
















IV Pluischrysanten, warm warenhuis 
5900 stuks/100 ramen (65O-750 stuks per rr2) 
Graceland (little America), Yellow 
Rolinda (Amerika"s Schlager), Red 
Rolinda, Yellow Long Island Beauty, 
Long Island Beauty 
V Pluischrysanten, koud warenhuis 
3400 stuks/100 ramen (350-450 stuks per rr2) 
Perfection, Blanche du Poitou, 
Viscount, Migoli, Silvia Riley 
4200 stuks/100 ramen (450-550 stuks per rr2) 
Champion, Florence Horwood, White 
Joy, Minerva, Prince Charming 
5OOO stuks/100 ramen (550-650 stuks per rr2) 
Daydream, Golden Daydream, 
Millersdale 
Kostprijs per 











PRODUCTIEKOSTEN VAN TROSCHRYS ANTEN IK DE OPENGROND 
1 . T o e l i c h t i n g 
Aangenomen is, dat op het op pay. .8. gestelde f.ic£ieve bedrijf, 
groot 1 ha kadastraal met 
2 bollentrekkassen van 60 m~ elk (kad. 0,02 ha), 
3 warenhuizen (onderhouw) met een oppervlakte van 
800 ramen in totaal (kad. 0,13 ha) en 
75 are opongrond (kad. 0,85 ha)» 
een oppervlakte van 20 are opengrond vi/ordt beteeld met tros— 
chrysanten. Deze chrysanten worden in Mei, gedeeltelijk ook 
in Juni op de blijvende plaats geplant. De oogst van de bloemen 
valt hoofdzakelijk in de maanden September en October. 
Op goed geleide bedrijven van dit type zal in het bijzonder 
voor de teelt van tulpebollen de grond regelmatig, bijvoorbeeld 
eenmaal per 4 jaar, worden verdolven. Aangenomen is, dat de 
chrysanten het derde en/of vierde jaar na het verdelven worden 
geteeld. In het jaar na het verdelven v/ordt een organisohe 
2 
mestgift toegepast van bijvoorbeeld 1 kruiwagen stalmest per rr . 
Deze organische bemesting moeten wij in de eerste plaats zien 
als algemene kosten voor het op peil houden van de grond. 
Verdeling van de algemene kosten 
De algemene kosten voor het gehele bedrijf zijn verdeeld 
op basis van de normale arbeidsbohoefte voor de verschillende 
bedrijfsonderdelen. Op grond hiervan is 5O/0 van de kosten van 
de bloemensohuur, sproeiinstallabie, een bakfiets en het kleine 
gereedschap ten laste van de opengrond gebracht. 
De kosten van 10 are opengrond over 4 jaar en de organisohe 
bemesting zijn - aansluitend aan de kosten-toerekening, die in 
rapport No 221 is gemaakt voor bloembollenbedrijven - rekening 
houdend met hot karakter van het Rijnsburgse bedrijf, als volgt 
verdeeldt 
1ste jaar na het verdelven (aardappel, gladiool, dahlia, e.d.) 
1/3 x de jaarkosten, 
2de jaar na het verdelven (tulpen, event, nateelt peen) 
1 2/3 x de jaarkosten, 
3do en 4de jaar na hot verdelven (chrysanten, zaaibloemen, 
dahlia's, ons.) elïc 1 x de jaarkosten, 
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Van de kosten van het verdelven is aan het eerste jaar 
niets toegerekend, aan de tulpeteelt 2/3 gedeelte en dien-
tengevolge aan het derde en vierde jaar l/6 gedeelte per jaar. 
Waar nodig zijn de kosten voor 75 are opengrond door 
vermenigvuldiging met 2/l5 uitgedrukt per 10 are. 
2. S p e c i f i c a t i e v a n d e p r o d u c t i e -
k o s t e n 
In onderstaande productiekostenberekening zijn de kosten 
van de stekplam;en in enkele posten samengetrokken. Voor een 
specificatie van deze kosten zij verwezen naar Hoofdstuk V 
Een volledige berekening van de gemiddelde uurlonen en van de 
kosten van de duurzame productiemiddelen is opgenomen in de 
"bijlagen 1 t/m 12. 
Gebied: Rijnsburg 
PRODUCTIEKOSTEN TROSCHRYSMTBN (OPENGROND) 
Omschrijving 
I. Kosten van de grond 
(waarde f.10.000 per ha) 
Rente 
Grond- en polderlasten (ongeb.) 
Onderhoud sloten en greppels 
II. Kosten van de bloemenschuur 
(zie bijlage 8) 
[II. Kosten v/d sproeiinstallatie 
(zie bijlage 12) 
IV. Kosten van de bakfiets 
(zie bijlage 10) 
V. Kosten van klein gereedschap 
(zie bijlage 11) 
VI. Kosten van de stekplanten 
(zie hoofdstuk V ) 
kosten van de duurzame 
productiemiddelen 
kosten van bewerking (arbeid) 
" " " (materialen) 
overige kosten 
Hoeveelheden en prijzen 
f. 
0,85hax4$xf.10.000/ha 340,-
0,85 ha x f.40,-/ha 34,-
0,85 ha x f.45,-/ba 38,25 
2/15 x 412,25 
2/15 x 50$ x 248,-
2/15 x 50/0 x 196,-
2/15 x 5Cffo x 69,- ' 
2/15 x 50$ x 308,-
11.200st.àf.4,83/l000st. 54,10 
" "14,15/1000 st. 158,48 
6,86/1000 st. 76,83 















¥11. Kosten van bewerking 










5.Eggen en harken (arbeid) 
6.Sproeien 
7.Planten (arbeid) 














bossen, vervoer naar 
schuur, op water zetten 
Mndtouw (materiaal) 
arise id 
13.Vervoer naar veiling 
arbeid 
14.Opruimen van het gewas 
incl.gaas en stokken 
(arbeid) 
15«Veilingkosten (d.v.d.) 
Hoeveelheden en prijzen 
1/6 x (80 uur à f.1,53) 
9 ton à f.15,-/ton 
14 uur à f. 1,53 
lx 
35 uur à f.1,53 
105kgàf.30,95/lOO kg 
15kg à f.12,35/100 kg 
4 uur à f. 1,53 
13 uur à f.1,53 
2-§ uur à f.1,53 
25 uur à f.1,53 
50 uur à f.1,53 
5 uur â f.1,53 
1/3 x 700m2 àf.45,-/1°Om2 
1/4 x 2950stuks à f.4,50/ 
100 st. 
15 uur à f.1,53 
6x0,2$ van 25$ Parathions 
1| 1 à i'.8,-/1 
3 kg à f.0,60/kg 
3 1. à f.7,75/1 
24 uur à f.1,53 
2100 rn.àf.3,25/2250m (1kg) 
110 uur à f.1,53 
25 uur à f.1,53 
40 uur à f.1,53 . 




















































Hoeveelheden en prijzen 
f. 
2/15 x 5<$ x< 200,-
Voor 7000-8000m2 f.42,-; 
2/15 x 42,-
75 are à f.15,-/ha 2/15 x 11,25 
5fo van 365 uur à f. 1,53 
4 maand.à 4% over f.850,-
















PRODUCTIEKOSTEN VAN TROSCHRYSANTEN IN 
KOUD EN LICHTVSRWARMD WARENHUIS 
1. T o e l i c h t i n g 
Aangenomen is, dat op het op pag. 8 gestelde fictieve 
bedrijf, groot 1 ha kadastraal met 
o 
2 bollentrekkassen van 60 m elk (kad. 0,02 ha), 
3 warenhuizen (onderbouw) met een totale oppervlakte 
van 800 ramen (kad. 0S13 ha) en 
75 are opengrond (kad. 0,85 ha), 
een van de drie warenhuizen met behulp van verplaatsbare 
kachels, licht verwarmd kan worden. Voor twee van de drie 
warenhuizen (onderbouw) met een totale oppervlakte van 540 
ramen zijn 270 eenruiters beschikbaar, dio afwisselend op 
deze warenhuizen worden gebruikt '. 
In het met kachels verwarmde warenhuis kunnen tros-
chrysanten worden geteeld, die omstreeks half Juni in het 
warenhuis worden gebracht. Ongeveer half October worden de 
eenruiters op dit warenhuis gelegd. De oogst van deze chrysanten 
valt in de maanden November en December. 
Het andere warenhuis (onderbouw) is beschikbaar voor de 
teelt van onverwarmde chrysanten. Voor deze teelt worden de 
ramen gebruikt van ongeveer half September tot half October, 
Deze chrysanten zullen in de eerste helft van Ootober worden 
geoogst. 
Hoewel het grondstomen steeds meer in gebruik komt is nog 
aangenomen, dat de warenhuizen eenmaal per twee jaar twee steek 
diep worden verdolven. 
Verdeling van de algemene koaten 
De algemene kosten voor het gehele bedrijf zijn verdeeld 
op basis van de normale arbeidsbehoefte voor de verschillende 
bedrijfsonderdelen. Oy grond hiervan is 25% van de kosten van 
de bloemenschuur, sproei-installatie, een bakfiets en het kleine 
gereedschap ten laste van de warenhuizen gebracht. Rekening 
houdend met de betekenis van de verschillende opeenvolgende 
gewassen (b.v. tulpen als eerste teelt, chrysanten als tweede 
teelt) zijn de volgende percentages van de kosten ten laste van 
de chrysantenteelt gebracht. 
1) Voor het derde warenhuis (groot 260 ramen) - dat niet in deze 




Kosten warenhuis onderbouw 
" van de eenruiters 
" van de kachels 
" van het verdelven (50$ per jaar) 
" van de organische bemesting 
(1 kruiwagon per jaar) 
















Waar nod ig z i j n de kos ten voor 800 ramen warenhuizen 
onâerWaw door vermenigvuld ig ing met 1/8 u i t g e d r u k t pe r 100 ramen. 
2 . S p e c i f i c a t i e v a n d e p r o d u c t i e -
k o s t e n i n v a s t w a r e n h u i s 
I n onders taande p r o d u c t i e k o s t e n b e r e k e n i n g z i j n de kos ten 
van de s t e k p l a n t e n i n enkele pos ten samengetrokken. Voor een 
s p e c i f i c a t i e van deze kos t en z i j verwezen naar Hoofdstuk V. 
Een v o l l e d i g e be reken ing van de gemiddelde uur lonen en van 
de kos ten van de duurzame produc t iemidde len i s opgenomen i n 
de b i j l a g e n 1 t/m 12, 
PRODUCTIEKOSTEN TROSCHRYSMTEN (WARENHUIS/TIJDELIJK ONDER GLAS) 
Omschrijving 
I. Kosten van de grond 
(Waarde f.10.000,-/ha) 
Rente 
Grond- en polderlasten 
(ongeb.) 
Onderhoud sloten en 
greppels 
II. Kosten van warenhuis 
onderbouw 
(zie bijlage 4) 
III. Kosten v/d osnruiters 
(270 stuks; zie 
bijlage 5) 
IV. Kosten van de sproei-
installatie 







0,13ha à f .45,-Aa 5,85 45% x ^  x 63 0*
45% x g- x f.674,-
35% x-|~~x f.267,-
10% 1 ^ 1 f.267,-
























V„ Kosten van de kachels 
(3 kachels,zie bijl.6) 
VI. Kosten van de toloemen-
schuur 
(zie bijlage 8} . 
VII. Kosten van de bakfiets 
(zie bijlage 10) 
VIII. Kosten van het klein 
gereedschap (zie bij-
lage 11) 
IX. Kosten v/d stekplanten 
(zie hoofdstuk V) 
Kosten van de duurzame 
product iemidde1en 
Kosten van bewerking 
(arbeid) 
Kosten van bewerking 
(materiaal) 
Overige kosten 
X. Koeten van bewerking 
1 .Diepspit1sen,1xper 
2 jaar (arbeid; 
2.Organische bemesting 
Stalmest(materiaal) 





















1000 stuks 6,04 
1250st.àf.14,15/ 
1000 stuks 17,69 
1250st.àf.6,86/ 
1000 stuks 8,57 
1250at.àf.0,29/ 
1000 stuks 0,36 
35/°x-!^ 1lfuuràf.1,53 
fton à f.15,-/ton 11,25 
if uur à f.1,53 2,68 
75/» 13,93 
4-Juur à f.1,53 
\ 
8kg âf.30,95/lOOkg 2,48 
4kgà f.12,35/lOOkg 0,49 
1 uur à f.1.53 I.53 
if uur à f.1,53 
-J uur à f.1,53 










































9.Wieden en schoffelen 
(arbeid) 
10.Toppen (arbeid) 











13.Luchten en overige 




en wegzetten (arbeid) 




bossen, vervoer naar 









4 uur à f.1,53 
5 uur à f.1,53 
6 uur à f.1,53 
f uur à f.1,53 
^x85m2àf.45,-/lOOm2 4,78 
ix350àf.4s50/l00st. 3,94 
2 uur à f.1,53 





0,36 kg à f.0,60/kg 
0,41 à f.7,75/1 
4 uur à f.1,53 
4i uur à f.1,53 
4 uur à f.1,53 
2 uur à f.1,53 3,06 
4 uur à f.1,53 6,12 
•4 ton cokes à f.73,-
250m àf.3,25/2250m 
(1kg) 
13 uur à f. 1,53 












































17.Opruimen van het 












5.Rente niet duurzame 
productiemiddelen 




5 uur à f,1,53 
5% van to tale kosten t 
f. 314,17 




per ha l/8 x 3,46 
5%ran 56 uur à f. 1,53 
5$ van 63uur à f.1,53 
4 mnd à i\io overf.125,-
4^mnd à Af« overf.175,-




































PRODUCTIEKOSTEN VAN GEPLOZEN CHRYSANTEN IN 
KOUD EN LICHTVERWARMD WARENHUIS 
1C T o e l i c h t i n g 
In plaats van met troschrysanten kan êên of kunnen beide 
warenhuizen van het gestelde "bedrijf worden beteeld met koude 
of lichtverwannde geplozen chrysanten. Voor de kostprijs-
berekening van deze geplozen chrysanten gelden dezelfde over-
wegingen als voor de traschrysanten. Voor de toelichting 
hierop zij verwezen naar Hoofdstuk III. 
2. S p e c i f i c a t i e v a n d e p r o d u c t i e k o s t e n 
In onderstaande productiekostenberekening zijn de kosten 
van de stekplanten in enkele posten samengetrokken. Voor een 
specificatie van deze kosten zij verwezen naar Hoofdstuk V. 
Een volledige berekening van de gemiddelde uurlonen en van de 
kosten van de duurzame productiemiddelen is opgenomen in de 
bijlagen 1 t/m 12, 
PRODUCTIEKOSTEN PLUISCHRYSANTEN 
(warenhuis/tijdelijk onder glas) 
Omschri jving 
I Kosten v /d grond 
(waarde f . 1 0 . 0 0 0 , - / h a ) 
Rente 
Grond- en p o l d e r l a s t e n 
(ongebouwd) 
Onderhoud s l o t e n en 
g reppe l s 
I I Kosten van warenhuis 
onderbouw ( z i e b i j l ,4 ) 
I I I Kosten v /d eenruiters 
( z i e b i j l a g e 5) 
IV Kosten v /d k a c h e l s 
(3 k a c h e l s , z i e bi j l . 6) 
V Kosten v /d sproei«? 
i n s t a l l , ( z i e bi j l , 12) 
Hoeveelheid en prijzen 
0,13ha x 4 # x f . 1 0 . 0 0 0 , - / h a 
0,13 ha x f . 4 0 , - / h a 
0,13 ha x f . 4 5 , - / h a 
45$ x 1/8 x 
45/° x 1/8 x f . 6 7 4 , -
35/° x i ? § x f- 2 6 7 , -
I0/0 x 100 x f. 267 ,~ 
270 
45/° x | ^ x f. 6 5 , -
45/° x 1/8 x f. 1 9 6 , -
f , 5 2 , -
" 5,20 
" 5,85 
f . 6 3 , 0 5 
L i c h t -
verwarmd 
Kosten pe r 
100 ramen 








f. 3 ,55 
f. 37,91 





IX Kosten van bewerking 
I.Bak plaatsen, stellen en 
opruimen (arbeid) 
2. Spitten (arbeid) 
3. Compost (materiaal) 
4. Plantmateriaal 
a.Uitzoeken en opzetten 
van moerplanten (arb,) 
b, aankoop "van nieuvco 
stekken (materiaal) 
5. Wieden (arbeid) 
6. Luchtou en schermen 
(arbeid) 
7. Gieten (arbeid) 
8. K.A,S. (materiaal) 
9» Ziektebestrijding 




a. Potgrond (materiaal) 
b, Maaszand (materiaal) 
o. Stek plukken on snijden, 
steken en kistjes 
vullen met grond 
(arbeid) 
11. Kistjes in kas brengen, 





13. Kistjes buiten brengen 
en opnemen van stekken 
(arbeid) 
X Overige kosten 
1. Diverse kosten inol-
administratie 
2. Vakhoffing 
3. Heffing Landbouwschap 
4. Verlet en diverse werk-
zaamheden en onderbezet-
ting handenarbeid 
5. Rente bedrijfskapitaal 
Totale kosten per 6o m2 kas 
Opbrengst per 60 m2 kas 
Hoeveelheden en prijzen 
8 uur à f. 1,53 
li uur à f. 1,53 
1 ton à f« 19,-
75 uur à f„ 1,53 
3 uur à f, 1.53 
10 uur à f. 1,53 
1-ï uur à f. 1?53 
3 x f kg a f.19,05/100 kg 
1x spuiten met 0,2$: 
8/1000 1 à f.8,-/1 f. 0,07 
1x verstuiven: 
I20/IOOO kg à f.0,60/kg " 0,07 
1-§ uur à f. 1,53 
160 kistjes met 1 ton: 
li ton à f.19,-/ton f. 28,50 
100 kistjes 1 kruiwagen: 
3/8 ton à f,8,-/ton " 3,-
85 uur à f. i,53 
50 uur à f-. 1,53 
f ton a f, 73,-/ton 
4 uur à f. 1,53 
25 uur à f, 1,53 
6$ z~-i 25$ x f. 200,-
<#x.,§J * » 11,-
6fo x& x » 0,43 
Jfa van 264 uur à f .1,53 



























































VI Koster; v/d bloemen-
schuur (3 kachels, zie 
bijl. 6) 
VII Kosten v/d bakfiets 
(zie bijlage 10) 
VIII Kosten v/h geroedsobap 
(zie bijlage \* ) 
IX Kosten v/d stek— 
planten (zie Hoofd-
stuk V ) 
Kosten v/d duurzame 
productiemiddelen 
Kosten van bewerking 
(arbeid) 
Kosten van bewerking 
(materiaal 
Overige kosten 
X Kosten v,bewerking 
1. Diepspitten, 1 x per 
2 jaar (arbeid) 










5. Sggen en harken (arb„) 
6. Planten (arbeid) 
7. Sproeien (arbeid) 
8, Glas opbrengen (arb,) 
van stapel 
van warenhuis 
9. Wieden en schoffelen 
(arbeid) 
10. Toppen (arbeid) 





Hoeveelheden en prij 
45#4x25#x: f.248,-
45#4x25$x f> 69, -
4536rjx2556 1 f,308,-
1175st. à f.4»8y' f. 
1000 stuks 
1175 st. à f.14,15/ 
1000 stuks " 
1175 st. à f.6,86/ 
1000 stuks » 
1175 st. à f.0,29,/ 
1000 stuks ' » 
35^4x1'1-Juur à f. 1,53 
1 ton à f.15,-/ton f. 
1$ uur à f.1,53 " 
75$ x f. 
4è uur à f.1,53 
8 kg à f.30,95/100kg f. 
4 kg à f.12,35/IOOkg " 
if uur à f.1,53 " 
1| uur à f.1,53 
3i uur à f.1,53 
•§ uur à f. 1,53 
4 uur à f, 1,53 
5 uur à f.. 1,53 
6 uur à f. 1,53 
f uur à f. 1,53 
25 uur à f. 1,53 
35 uur à f, 1,53 
•|/8x85m2 à f.45,-/ 
100 m2 f, 
































































































Luchten en overige 
X e e I twerkaaair.1? eden 
l, arbeid) 
Verwarming 
Kachels plaateen en 
•vvagze fcten (arbeid) 
Aanmaken (4x) en 
stoken (arbeid) 
Brandstof 
Bloemen snijden, bos sen, 
vervoer naar schuur, 
op water zetten 
Bindtouw (materiaal) 
Arbeid 
Vervoer naar veiling 
arbeid 
Opruimen van het gewas 








Verlet en diverse wer> 
aaamheden en onderbe-
zetting handenarbeid 
Rente niet duurzame 
productiemiddelen 
Hoeveelheden en prijzen 
6x0,2$ v.25$Parathion: 
0,125 1 à f.8,../l 
7x0,2$ v,25$Parathion: 
0,15 L à f.8,-/1 
C,3b kg à f.0,6O/kg 
0,4 L à f.7,75/1. 
4 uur à f.1,53 
4-is- uur à f. 1,53 
4 uur à f, 1,53 
2 uur à f., 1,53 f. 3,06 
4 uur à f. 1,53 " 6,12 
£ ton cokes à f.73,-
600 m à f. 3.25/ 
2250 m (1 kg) 
475 m à f.3,25/ 
2250 m (1 kg) 
15 uur à f,1,53 
12 uur à f,1,53 
5 uur à f,1,53 
5 uur à f,1,53 
5% v.totale kosten 
f. 384,13 
5$ v,totale kosten 
f. 288,49 
45$xgx25$xf.250,-
5$v„104 uur à f.1,53 
5$v. 83 uur à f„1,53 
4lr mnd à 4$ v.f,250,-
4 mnd â 4$ -nf,175,-






































































BEREKENING VAN DE PRODUCTIEKOSTEN VAN BEWORTELDE STEKKEN 
1 . T o e l i c h t i n g 
Voor de teelt van stekplanten voor eigen gebruik worden 
geselecteerde moerplanten uit de gebruikte planten van het vorige 
teeltjaar genomen. Deze moerplanten worden opgekuild ondor plat-
glas (November, December). Van half Maart tot en met eind April 
worden van de moerplanten stekken genomen. Deze stekken worden 
in kistjes in een boïlentrekkas geplaatst. 
Het aantal stekken per moerplant geeft voor de verschillende 
rassen belangrijke verschillen te zienf per m2 bak zijn deze 
verschillen echter veel kleiner. Om deze reden en tevens, omdat 
de kosten voor dit onderdeel van de teelt van de stekplanten 
naar verhouding aeer gering zijn, was het niet nodig voor de 
kosten van de stekplanten van de verschillende rassen of groepen 
van rassen afzonderlijke berekeningen te maken. 
Voor de teelt van ongeveer 30000 nodige stekken kan gebruik 
worden gemaakt van een losse dubbele bak van 24 ramen en een 
bollentrekkasje van 60 m2. 
Aangenomen is, dat gemiddeld 120 à 130 stekken worden geplant. 
Van sommige soorten wordt een groter aantal, van andere een kleiner 
aantal stekken per kistje gestoken. Bepaalde kwekers geven de 
voorkeur aan een lager aantal stekken per kistje b.v. 88 stuks. In 
dit laatste geval komen de kosten van de stekken in plaats van op 
2-J- ots op 3 ets per stuk. 
Verdeling van de algemene kosten 
a. Voor de bakkenteelt zijn, behalve de kosten van de bak zelf, 
geen algemene kosten in rekening gebracht, daar voor het gebruik 
van een oppervlakte van opengrond voor dit doel geen offer wordt 
gebracht. Immers in deze tijd van het jaar is voldoende grond 
beschikbaar, zodat deze niet aan ander gebruik behoeft te worden 
onttrokken, 
b. Voor do teelt in de boïlentrekkas is - in overeenstemming met 
de kostprijsberekeningen voor trektulpen (zie rapport No 90) — 
6$ van de aan dit bedrijfsondordeel toegerekende algemene kosteri 
ten laste van het chrysantestek gebracht. 
x) Van de algemene kosten voor hot gehele bedrijf is 25$ ten laste 





2. S p e c i f i c a t i e v a n de p r o d u o t i e k o s t 
In onderstaande productiekostenberekening zijn de kosten 
van de stekplanten inclusief de kosten van de teelt van de moer-
planten in de bak uitgedrukt per 60 m2 kasoppervlakte. Van de 
totale kosten is een recapitulatie gemaakt per 1000 bewortelde 
stekken, gespecificeerd in de belangrijkste kostensoorten. 
e n 
PRODUCTIEKOSTEN VAN BÜWOETELD CHEYSANTESTEK 
(Gebied Eijnsburg) 
Omschrijving 
I Kosten van de grond 
(voor 60 m2 kas) 
(waarde f.10000,-/ha) 
Rente 
Grond- en polderlasten 
(ongeb.) 
Onderhoud' sloten en 
greppels 
II Kosten v/d bloemenschuur 
(zie bijlage 8) 
III Kosten van bakfiets 
(zie bijlage 10) 
IV Kosten v.klein gereedsch. 
(zie bijlage 11) 
V Kosten.van de kas 
(60 m2:zie bijlage 2) 
VI Kosten v/d. verwarming 
(zie bijlage 3) 
VII Kosten van de.bakken 
(24 ramenj zie bijl. 7) 
XIXI Kosten v/d stekkisten 
(25O st.; zie bijl. 9) 
Hoeveelheden en prijzen 
0,01 ha à 4$ xf.10000,-/ha 
0,01 ha à f.40,-/ha 
0,01 ha à f.45,-/ha 
6$ x 
656 x|§ ae 25$ X 
6$
 Xl|g. x 25JÉ x 
Gi
 Xl|§- x 25$ x 
6* x,g x 

























PRODUCTIEKOSTEN PER 1O0DBEWORTELDE STEKKEN 
Kosten duurzame produotiemiddelen 
Bewerkingskosten, arbeid 
, materialen 




























GEMIDDELD UURLOON VOOR HET BLOEMENTEELTBEDRIJF 1955 TE RIJHSBURG 
Weekloon vaste arbeiders 23 jaar e.o. volgens aanvulling C.A.O. 
Y/aarder ingstoe slag voor ondernemer en één vaste arbeiders 
gemiddeld 
Vacantietoeslag l/52 x f. 57,04 
Wachtgeld-en werkloosheidsverzekering 1,1$ van (f.58,14-f.1,50) 
Sociale lasten: 
Land- en tuinbouwongevallenwet 1,0$ 
Ziekteweg 1930 2,0 " 
Ziekenfondsenbesluit 2,0 " 
Kinderbijslagwet 5,5 " 
Vereveningsheffing 4,0 " 
Kort verzuim en 
aanvullend ziekengeld 1,75" 
Wachtgeld- en werkloosheid-
verzekering 
(f.58,76 - f.1,50) 
Invaliditeitsweb 
Pensioenpremie 
Loon inclusief sociale lasten 
Aantal uren per jaar, verminderd met feest- en vaoantiedagen, 2413 uur. 
Gemiddeld uurloon -gjjfâ x f. 70,79 afgerond f. 1,53» 








1,50 " 12,03 
f. 70,79 




KOSTEN VAN TWEE TULP3NTREKKASSEN MET DUBBEL GLAS EN KOSTEN SCHERMMATTEN 
(elk 12 x 5 m2) 
Constructie Kas: betonfunder ing, dubbele etemieten zijwand, houten 
dek met ijaeren spanten, dubbel glas. 
Tabletten: houten latwerk. 
2 











Kas: fundering, onderbouw, wanden en dek 
(incl. glas inzetten en verven) 
Glas:32 kistjes à f.35,-/kistje 
Tabletten: 
o 
Schermmatten: 140 m~ à f.3,40/m 
: Fundering, enz. 60$ van f.3760,-
Glas 80$ van f.1120,-
Tabletten 60$ van f. 520,-
Schermmatten 60$ van f. 476,-
Rente 4$ van f.3750,-
Afschrijving:kas 3$ van f.3760,-
tabletten 6$ van f. 520,-
glas 1$ van f.1120,-
schermmattenl0$ van f. 476,-
Onderhoud: materiaal en d.v.d 
arbeid 40 uur à f.1,53 jl 
Grondbelasting, gebouwd 





f. 6 0 , -


















5 8 7 6 , -
2 2 5 6 , -
8 9 6 , -
3 1 2 , -
2 8 6 , -
3 7 5 0 , -













KOSTEN VAN EEN VERWARMINGSINSTALLATIE VOOR 2 BLOEMBOLLENTREKKASSEN 




s Glazen ketelhuis, eternieten schoorsteen, ketel van 
o 
5 m v.o., 175 m dunwandige buizen (diameter: 57 mm) 
per kas, hoofdleiding en circulâtiepomp. 











Installatie ketel en pomp 















Kosten Rente : A% van f.313&,- f. 125,52 
Afschrijving: ketelhuis enz.2$ van f.900,- " 27,-
ketel "\ 
circulatiepompU^ van f.4330,- " 173,20 
buizen J 







- 32 ~ 
Bijlage 4 
KQSTEN VAU EEN WAREffilUISOWDERBOUW 
(800 ramen groot met 3 afdelingen) 
Constructie : Houten onderbouw, betonnen voet, 2 tussensohotten. 
Afsohri jvings- t Onderbouw en voet 4$ 
jgeroentage
 G l a e ^ 
Meuwwaarde : Onderbouw, tussensohotten en voet 
Scbiatglas 
Gemiddeld geïn- : Onderbouw en voet 60fo van f.7650,-
vesteerd kapitaal „ .
 ö/v/ _ „.__ 







Kosten : Eente 4$ van f.5430,-
Afschrijving: onderbouw, tussensohotten en 
voet 4l/° van f,7650,-
glas Vfo van f.1050,-
Onderhoud (inol, arbeid en vervanging glas) 























Geïmpregneerde raamlijsten 270 stuks 
à f. 4,50 
E.enruiterglas. 270 stuks à f. 4,-
Gemiddeld gelnves- s Raamlijsten 60$ van f.1215,-












Kosten s Rente : 4% van f.1593,- f. 63,72 
Afschrijving! Raamlijsten 10$ v.f 1215,- " 121,50 
Glas 1$ v.f.1080,- " 10,80 
Onderhoud (incl. arbeid en vervanging glas)" 60,-





KOSTEN VAN DB KACHELS 
Bijlage 6 




Pijpen en ellebogen 33 l/3$ 
Kieuwwaarde j Kachels f. 125,-/stuk 
Pijpen 3 x 4 m à f.3,25/m 
Ellebogen, 3 stuks à f.1,20 
Gemiddeld gein- : 60$ van f.4l8,-
vesteerd kapitaal 
Kosten t Rente, 4$ van f.251,-
Afschrijving: kachels 10$ van f.375»-
pijpen en ellebogen 
33 1/3$ van f.42,60 
Onderhoud inol. arbeid 
































KOSTEN VAN EEN LOSSE DUBBELE BAK MET 24 EENRUITERS 
EN RIETMATTEN 
Constructie 




Betonnen onderbouw, vurenhouten raamlijsten. 
Rietmatten, 5 stuks 5 "bands (2,10 z 3,60 m ) 
o 
ongeveer 40 m~» 
Bak 6 2/3/0 
Vurenhouten raamlijsten 12-|$ 
Glas 1$ 
Rietmatten 25$ 
Betonnen onderbouw f. 84,-
Geïmpregneerde raamlijsten, 24 stuks à f,4,50 " 108,-
Eenruiterglas, 24 stuks à f.4,- " 96,-
2 




Betonnen onderhouw 60$ van f.84,-
Raamlijsten 60$ van f.108,-
Glas 80$ van f.96,-




" 76,, 80 
" 36,-
f. 228,-
ffosten Rente 4$ van f.228,-
Afschrijving: onderhouw 6 2/3$ van f.84,-
raamlijsten 12-j|$ van f.108,-
glas 1$ van f.96,-
riotmatton . 25$ van'-f.60;-
önclcriiouds inox, arbeid en vervanging glas 























KOSTEN VAN EEN BLOEMENS CIIUUR 
Constructie 
o 
• Stenen sohuur (5 x 10 m ) met zolder en pannen dak, 




Gemiddeld gein- : 60fo van f.4500,-
vesteerd kapitaal 
f. 4500,-
Kosten : "Rente 4> van f.2700,-
Afechrijving 2$> van f.4500,-
Onderhoud inol. arbeid 




















KOSTEN VAN Du STEKKISTEH 
100 stuks 




33 l/3$ per keer gebruik foor stek 
Niouwwaarde f. 65,-




 s 4$ van f.39,-
Afsohrijving
 5 33 1/3$ van f.65,-













: 10# 7' 
Nieuwwaarde 
Gemiddeld gein- : 6Cfi van f.350,-
vesteerd kapitaal 
f. 35O,-








































Brandverzekering 2^o van f.1600,-
Het gereedschap bestaat uit: 
2 "Robur" wagens 















1 houten hark 
1 bollenrek 
1 pulyorisator mot 
25 emmers 





























































20 m dunne slang 
1 bollenhandzift 
2 halve rotanmanden 
5 hele rotanmanden 





2 paar rubber laarzen 
2 oliepakken 


















































KOSTEN VAN BEN SPROSIINSTALLATIB 
Bijlage 12 
Constructie Geslagen bron met Nortonpomp, electromotor van 3 pk» 













Nieuwwaarde Buis 150 m à f.5,80/m f. 870,-
Sproeileiding 30 m à f.7,-/m " 210,-
Motor en pomp, zuigleiding en klep " 700,-
Bron slaan, diepte 20 m, 2 d.aansluiting " 600,-
Slang 15 m. à f. 5,-/m " 75,-
Oemiddeld geïn-
vesteerd kapitaal : 60J& van f. 2455»-
Kosten : Rente: Ay° van f. 1473,-
Afschrijving: 4$ van f.2170,-
20$ van f. 75,-
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